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本紙は女性の視点、で平和と平等を推進します
史上最大の集まりに向けて南から北から・・・
第 4回世界女性会議 (北京)に向けて、世界の女性たちの運動は高まって
いる。NGOフ ォー ラムは史上最大の集まりになる乙とが予想されるが、行
動綱領の意見の不一致など、問題は多い。よりよい会議へ盛りあげようと努
力をつづけている世界の女性の動きを特集した。(掲載の情報は、 Women
on the Move，Newsletter ICP，Ccntral America Women's Comittes，voice of 
W omen for Peace 1交たちの21世紀」第3号等から)
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第 1103号
??????????
みんなのペ ジです。言いたいことや、知らせたレ
ことがあったら、ど九どん投稿して下さい。
l電話 03(3343)1846
FAX 03(3348)1890 
(摺3岨郵fi!!物認可)
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E&Eの東芝
たった28分で
きれいに洗L、上げます二
「反転竜巻水流」と「倍速シャワーすすぎ」が実現。
しかも洗浄力が約30%アップ二(強力コー スの場合)
わずか92し
お風呂の浴槽のほぼ半分で洗えます。?
「新構造節水槽」と「倍速シャワーすすぎ」て。ムダ水を
おさえて、経済的にお洗j室。
全自動洗濯機AW-60X7(容量6，Okg)本体標準価格97，000円(税制
I，u-'二二一〆 ν亭ーホワイト 判ヱク守 ，ク.C.17イドトヘー〆ふ 樋{ホ ス含ι らÓ " '!，汁 601 :0: . 包 92わ~~
. .:1l;;，;!.1'. l"l'J.，;.. :・ ~ ...噌得'" 必g三，'".:tf; ;j'喰;.守 、'.崎τ ~;; ~. ' ・・・~・< '， ・a噌ロ 圃』
・./ ;~，'、 i合 t" ' I~ 干1-' )1 噂 "." '!. • ." 1' 1 曹三'7;古書S ト 岡崎ゐ"l:lI'L γ 
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
快速滋 tl
TOSHIBA 
時間約半分・1}<約半分で、
すっきりきれいに淡えます二
一叫
東東電力
上げると
⑥エアフィルターの
お帰隙はこまめに。
エアフィJレ膏ー は2週間に1固程度
はお婦除を白お掃除しないと18
8-10時間運転した場合，2週間で
鳳量が約5%低下しまま
? ?
?
部屋に入る舶の20-30%は窓
から。そこでカーテンやブライン
ドで惑から入る勲を遮断すると、
冷房効率がずンとアップします。
也
⑥カーテンで
冷房刻事アップ。
農を2
円
クです。
.・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・.j《 靭省エネマネーを問山みませんかヲロ 田中に純白僻を入れ択ださい'.
計算式
:口U向調四 カ 1聞綱嶋田 省工事..of-DI 1_醐輔 ・
1 E五:\Ð x 巨亘~ x 30日 x20% x 23，85円 x1.03 = 1，081円"1. 00円:. ・..............................・
譲歩後.電灯12段階斜金単価"w時あたり23.85円て肘3・
実聞の潤費電力，. エアコノのタイプや使用する地緩 慢開条件~とによって変わります
000 
エアコンの設定
， 
トお
絢
カ‘
か月で
代
⑥限定温度は鐙えめに。
冷房温度を2'C高めに位定すると.
約20%も省エネルギーになります。
例えば1日9時間、消費電力0.8刷
のエアコンをつ吋ていた場合，1，伊
丹で約1.00円もの節約になりまホ
JaclJ 
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〈木曜日〉
核廃絶のメッセージ伝えたい
高橋さや香
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